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  : و هدف مقدمه
  .ندسالمتي انسان و محيط زيست  خطرناك مي باش  هستند كه براي BTEXزايلن و تولوئن از جمله تركيبات 
 دراينروشهاي جذب سطحي يكي از انواع روشهاي بكار رفته در حذف زايلن و تولوئن از محيطهاي آبي و هوا مي باشد. 
      .شد بررسي از هوا تولوئن و زايلن تركيب دو جذب براي روي اكسيد ذرات نانو و فعال ربنك جاذب دو جذب قابليت تحقيق
  مواد و روشها:
 توسط روي اكسيد ذرات نانو شيميايي و فيزيكي خواص. شد سنتز احتراقي فرايند روش از روي اكسيد ذرات نانو
 ) FT‐IR فوريه( تبديل-قرمز مادون سنج طيف و ) XRD ايكس( اشعه پراش دستگاه )، SEM الكتروني( روبش ميكروسكوپ
آزمايشات درون يك     .شد انجام ) GC ( كروماتوگراف گاز دستگاه توسط تولوئن و زايلن گيري اندازه. شد تعيين و بررسي
   .گرفت صورت ويالها پس از زمان مشخص ميلي ليتري حاوي جاذب انجام گرفت و نمونه برداري از فضاي فوقاني 10ويال 
  : يافته ها
 ميلي 2 جاذب مقدار درهم در مورد كربن فعال و هم در مورد نانو ذرات اكسيد روي  زايلن و تولوئن جذببازده  بيشترين
نتايج جذب همزمان نشان داد كربن فعال بعنوان  .آمد بدست دقيقه 30 زمان در و سانتيگراد درجه 45 دماي گرم، 
  دارد.نسبت به نانو ذرات اكسيد روي ذب دو آالينده ج برايجاذب ظرفيت جذب بيشتري 
  نتيجه گيري كلي:
  دارد. از هوا كربن فعال در مقايسه با نانوذرات اكسيد روي قدرت جذب بيشتري براي حذف زايلن و تولوئن
  جذب ظرفيت تولوئن، زايلن، روي، اكسيد ذرات نانو فعال، كربن: كليدي كلمات
  
Abstract: 
Background and Objectives: BTEX compounds are a class of Petroleum compounds that are 
dangerous for human health and the environment. Xylene and Toluene are among the BTEX 
compounds. Adsorption methods are one of the methods that used for removal of xylene and 
toluene from aqueous and air environments. In this study, the ability of two adsorbents include 
activated carbon and zinc oxide nanoparticles were studied for adsorption of two BTEX 
compounds including xylene and toluene. 
Material and methods:Zinc oxide nanoparticles were synthesized by  a combustion process. 
Physical and chemical properties of ZnO nanoparticles were characterized by electron scanning 
microscope(SEM), X-ray diffractio (XRD) and infrared-Fourier transform spectrometer(FT-IR). 
Measurements of xylene and toluene were measured by a gas chromatography instrument(GC). 
The experiments were carried out in a 10 ml vial containing adsorbent and samples were taken 
from the headspace of vials after The specified time.  
Results: Results showed that when active carbon was used as an adsorbent, the highest 
adsorption of both pollutants were obtained at of 2 mg adsorbent, 45 ° C temperature and at 30 
minutes. In the case of zinc oxide nanoparticles, the highest adsorption ability were obtained at 2 
mg adsorbent, at 45 ° C temperature and at 30 minutes. Simultaneous adsorption results showed 
that activated carbon as adsorbent has a higher adsorption capacity than adsorption of two 
pollutants.  
Conclusion: 
Activated carbon has more adsorption ability than zinc oxide nanoparticles for removal of xylene 
and toluene. 
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